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„Там, в лагере капитализма,- национальная враж-
да и неравенство, колониальное рабство и шови-
низм, национальное угнетение и погромы, империа-
листические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма,—взаимное доверие
и мир, национальная свобода и равенство. Мирное
сожительство и братское сотрудничество".
(Из д е к л а р а ц и и об образовании Союза Советских Социалистических Республик)
Сегодня день
Советской Конституции
12 лет тому назад утвердила Кон
ституцию Союаа Советских Социа-
листических Республик. На основе
этой Конституции, творцом которой
был т. Сталин, мы' строим _12 лет.
Законы в буржуазном- государ-
стве направлены в интересы капи-
талистов против трудящихся. Там
рабочий и национальные меньшин-
ства не могут видеть своего отече-
ства. Только в условиях диктатуры
пролетариата, говорится в «декла
рации об образовании Союза Со-
ветских Социалистических Регпуб-
лик*.—сплотившей вокруг себя боль
шинство населения^ оказалось воз-
можным уничтожить в корне наци-
ональный гнет, создать обстановку
взаимного доверия и заложить ос-
новы братского сотрудничества на-
родов". В то время, как в буржуаз-
ных странах происходит откровен-
ная отмека всех, даже худеньких и
призрачных „демократических сво-
бод*, Великая гфолетарская держава
делает новый шаг но пути расши-
рения участия всех трудящихся
страны в управлении государством,




бочих и крестьян, опубликованный
для всенародного обсуждения и вно
симый на утверждение VIII Всесо-
юзного с'езда Советов, стал досто-
янием миллионов. Сталинской муд-
ростью пронизаны статья новой Со
ветской Конституции, сформулиро-
ванной четким, ясным, доступным
миллионам языком - - сталинским
Языком.
Все то, за что на протяжении ве
ков боролись лучшие люди челове-
чества и что трудящимися страны
Советов завоевано окончательно и
бесповоротно, вошло в новую Кон-
ституцию Союза ССР. Вот почему
радостью и гордостью, безгранич-
ной преданностью социалистической
родине и ее вождю тов. Сталину
—бьется сердце каждого граждани-
на СССР три чтении волнующих
статей сталинской Конституции.~
Уже первые отклики из-аа рубе-
жа говорят, что сталинский проект
новой Конституции вызвал, с одной
стороны, пароксизм злобы у пред-
ставитей господствующих эксплоа-
татарских классов и, с другой по-
сторженный прием у трудящихся,
эксплоатируемых и угнетенных масс.
Такое отношение к новой Советской
Конституции двух лагерей капита-
листического общества является со
вершенно понятным.
Под знаменем советской Кон-
ституции 1918 и 1924 года—борьба
в нашей стране увенчалась оконча-
тельной и бесповоротной победой
социализма; под знаменем новой
сталинской Конституции 1936 года
в Союзе ССР будет построено зда-
ние коммунизма.
Сталинская Конституция явится
сильнейшим оружием в руках брат-
ских компартий в деле завоевания
новых миллионов трудящихся, в де
ле развертывания борьбы за побе-




В Кировский районный совет из-
брано 71 депутат и 37 человек от
нашего района являются депутата-
ми горсовета.
Все депутаты раскреплены по сек
циям.
Надо отметить хорошую работу
многих депутатов райсовета: Горбу-
нов (рабочий столяр Жилкомстроя)
на производстве систематически пе
ревыполняет новые нормы. В цеху
он ведет большую массовую рабо-
ту. Работает председателем секции
торговли, эта секция не на плохом
счету.
Тов. Шахов— председатель депу-
татский г р у п п ы на стройке Максим-
цева проводит борьбу за выполне-
ние, норм выработки и улучшение
качества, строительства, в^дет сист*
! матическую б-орьбу с обсчетом ра-
|бочих, помогает коммунальному от-
(делу в благоустройстве бараков.
1
 Хорошо работают такие депута-
ты, как тт. Худякова и Жабина.
Есть депутаты, которые не опрап
дывают звания депутата, к таким
можно отнести тт. Очеретича, кото
рый не ведет никакой работы, Л^-
•:; . которая систематичес!-
выполняла поручения райсовета и
даже выразилась: „хоть-бы отвяза-
ться от райсовета". Не депутатская
группа стройки Юдина отвела из
членов совета.
На отчетных собраниях депутат-
ских групп были отмечены все недо
статки в их работе. Депутатские
группы должны учесть указания ра-





Как ни в одной стране, развива-
ются в Советском Союзе все наци-
ональные меньшинства. Ярким при-
мером могут служить нацмены
нашего района. Они так же как и
все рабочие активно участвуют в
строительстве нашего района. Кто
не знает лучших стахановцев-нацме-
нов Байбулатова, . Мунирова и др,
и кто не знает наших лучших чле-
нов районного и городского сове-
тов. Взять, например, Иксанова. Он
добросовестно выполняет поручен-
ную ему работу по райсовету и
работает еще пропагандистом: культ
армеец Тикебаев ликвидировал не-
грамотность у двадцати человек.
Велика радость ,яаших нацменов.
Мы благодарим партию и ее вождя
—великого Сталина за счастливую,
радостную жизнь. Мы с восторгом
прорабатываем решения нашей пар-
тии и правительства, читаем газеты,
учимся и проводим культурно-мас-
совую работу. Мы не знаем ника-
кого угнетения и являемся равно-
правными, активными строителями
коммунистического общества.
Спасибо тов. Сталину за счастли-
ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
Стройка Максимцева и Кемдор
отстают в подписке
2 июля район с утра приобрел
праздничный вид. Магазины, учреж-
дения, бараки и стройки были разу
крашены лозунгами и плакатами.
Еще в 6 часов утра, до начала ра-
боты, на всех стройках были митин
ги, где рабочие приветствовали вы-
пуск нового займа и благодарили
тов. Сталина за счастливую, радо-
стную жизнь. Сейчас же после ми-
тингов начали подписку.
Лучшие стахановцы первые под-
писались на заем знжиточной жизни.
К двенадцати часам этого же дня
рабочие строек уже подписались на
720 тыс. руб., а к четырем часам
на 7Й9 тыс. рублей.
В первый денг; подписки стройка
Юдина была впереди. .Здесь тре-
угольник завода сумел организовать
работу комсодов. Но в течение двух
дней общественность стройки Бирю
кова и Жилкомстроя сумела моби-
лизовать свои силы и перегнать
стройку Юдина.
На пятое июля рабочие стройки
Бирюкова подписались на сумму,
которая составляет 112 проц. к трех
недельному заработку, Жилкомстрой
на 106 проц, а стройка Юдина на
на 97,3 проц.
Отстают в подписке стройка Мак
симцева и Кемдор. Здесь партийные
организации не сумели расставить
силы так, чтобы охватить все участ
ки подпиской на заем. В результа-
те этого на четвертое июля на строй
ке Максимцева подпиской нахаем бы
ло охвачено только 51 проц. рабо-
тающих, а в Кемдоре—*>2 проц.
Отстающие стройки и участки
! должны по примеру передовых не-
| медленно подтянуться и охватить
\ всех работающих подпиской на аа




К-к только в раскомандировке
4 го участка закончилось обсужде-
ние о выпуске нового займа Вто-
рой пятилетки (выпуска четвертого
года), я подписался на 50<> рублей.
Моему примеру последовали Бубли-
кова (малярка), плотник Лоскутов
и др. Бубликова подписалась на 300
рублей, Лоскутон на 500 рублей.
Когда уже закончили подписку ере
ди всех рабочих, я подписался еще
на ~>0 рублей, тогда Лоскутов к
своей подписке добавил еще 10'»
рублей. От нас не отстали прораб
участка тов. Сорокин: сначала он
подписался на 550 рублей, затем
добавил еще 50 рублей Увеличива
ли свою подписку и другие.
Подписка прошла оживленно. Каж
дый с радостью подписывался на
заем государству, каждый чувство-
вал, что его заем укрепляет мощь
нашей страны и делает нашу жизнь
еще богаче, счастливее. Симаков.
600 рублей взаймы государству
Рано утром 2-го июля на нашем
4-м участке, стройки Бирюкова, об-
судили постановление правительства
о выпуске займа Второй пятллетки
(выпуска четвертого года).
Все рабочие и инженерно-техни-
ческий персонал приветствовали
выпуск нового займа. Подписались
все рабочие и ИТР.
Мы, стахановцы,—Пафнучев С. В.,
Симаков А. М., Смолин и я сразу
показали пример организованности.
Мы первые дали взаймы государ-
ству {ТОО рублей. Тов. Смолин под
писался на 200 рублей, Пафнучев
Севастьян Васильевич—на 350 руб-
лей, Симаков—на 550 рублей и я,
имея на иждивении 5 человек, под-
I писался на 600 рублей.
Я знаю, что наши деньги пойдут
на укрепление строительства соци-
ализма в нашей счастливой родине,
где свободно и радостно дышет
человек. 144 работающих на нашем
участке дают нзаймы для укрепления





здравствует СО_Р-прообраз братства трудящихся всех национальностей миро1
ГОВОРЯТ ХОЗЯЕВА СТРАНЫ
О че/л не мечтала
моя мать
Мне часто мать рассказывала о
своей жизни. И ао сне ей не сни-
лось, что работница может управ-
лять государством. Для меня это
не сон, а действительность.
Я являюсь членом ВЦИК'а. Ка-
кая честь! Я работница,которая пе
ретерпела много горя с раннего
детства, которая даже детства не
знала,
4
 сейчас управляю государст-
вом. Ко мне обращаются все рабо-
чие, руководители строек и даже
дети. Выдвигают передо мной мно
жество вопросов и просьб и я всег
да принимаю меры. Если на строи
тельстве недостача материала,я пи
шу в соответствующие строитель-
ные организации и материал прибы
пает. Если рабочие нуждаются в
какой-нибудь материальной помо-
щи или в посылке его на курорт и
я этого добиваюсь. -Только один
имеется у меня недостаток: я не
очень-то грамотна. Мне прикрепи-
ли учителя, но я не имею возмож-
ности учиться, так как меня сильно
загружают. Я прошу немножко ме-
ня разгрузить, чтобы я могла под-




Оглядываюсь на свое прошлое...
пытаюсь сравнить с настоящим, но
не сравнишь две противоположные
жизни.
Тяжела была жизнь моих родите
лей. Они оторвали меня от учебы
и отдали на шахту.
Грянула революция.
Я продолжал работать на шахте,
но уже в других условиях. Я стал
самостоятельным забойщиком и на
чал учиться, не отрываясь от произ
водства. В 1929 году я получил
возможность учиться в техникуме.
Овладев техникой строительного
дела, сейчас работаю прорабом уча
стка. Эту возможность мне дала
моя пролетарская родина.
Новая сталинская Конституция го
ворит о том, что будущее наше
еще светлее. •
За хорошую, счастливую жизнь я
благодарю свое отечество конкрет-
ной работой на участке. Во втором
квартале наш участок выполнил
108 проц. плана, а за июнь месяц
106 проц., на этом я не ограничи-
ваюсь, а повышаю свой техниче-
ский уровень с тем, чтобы еще
больше пользы приносить нашему
государству. Макеев.
СТРЕЛЯТЬ БЕЗ ПРОМАХА
Я люблю свою родину. Она ме-
ня воспитала и дала возможность
жить счастливо и радостно.
Защитить свое отечество от вра
гов, которые в предсмертной агонии
пытаются напасть на нас—является
долгом каждого трудящегося.
На каждый подлый поступок, на-
правленный против нас, мы, моло-
дые патриоты нашей родины напра
вим свой сокрушительный удар тру
дящихся. Чтобы стать почетным
стражем нашей страны, я научился!
метко стрелять, и если враг поеме-'
ет сунуть свое свиное рыло в наш
советский огород, то моя пуля не
будет знать промаха.
Ворошиловский стрелок Илюшеико.
Советский Союз занимает почтя половину европейского в азиатского матери-
ков. С запада аа восток, от Балтийского моря до Тихого океана, ов простарается
па 8500 километров. С севера на юг его земли тянутся от Северного Ледовитого
океана с островами арктической зоны до цветущих субтропиков и самой высокой
горной страны—Памира. В пределах Союза—самый разнообразный климат, флора
и фауна представляют почти все виды растительного и животного мира, имею-
щихся на нашей планете. От белого медведя до барса и тигра, от ели до пальмы и
эвкалипта. Величайшие реки стремятся к морям на территории Союза в, соединя-
ясь с каналами, обракуют водные пути из Балтийского моря в Черное и Каспий-
ское, из Финского залива—в Арктику.
Территория Союза—территория социализма—равняется 21534 тыс. квадратных
километров. Она превышает основную территорию Северо-Америкаискнх Соединен-
ных штатов, территории Мексики, Франции, Испании, Италии, Турции, Кит^я, Гер-
мании, Японии, сложенных вместе.
Советский Союз об'единил 185 отдельных народяостей. Вместе они составляют
массу населения первого в кнре рабоче-крестьянского государства—165.748 тыс.
человек. Четырнадцать народностей насчитывают в Союзе свыше одного миллиона
представителей Сорок две народности—свыше 109 тысяч. Самые малочисленные
народности населяют северные окраины.
Все без исключения народы Союза принимают участие в строительстве социа-
лизма. Народы, экономически и культурно более развитые, помогают народам от-
сталым. В этом—основное принципиальное отличие 'нашей национальной политики
от политики капиталистических стран, где сильные угнетенней грабят слабых,
Ноши дети любят и уважают свош страну. При первом знакомстве с глобусом
их прежде всего интересует где находятся границы Сою^а Советских
• Социалистических Республик.
1
 Я хозяйка района
• Я домохозяйка, у меня работает
муж и четверо детей. Трое детей
—комсомольцы, а муж кандидат
партии. Все они общественники. Я
не хотела отставать от них и.несмот
ря на большую загруженность
своей семье, сама начала
общественную работу в бараке.
Наш 12 жилкомстроевскнй барак
был очень отсталый. В квартирах
было грязно, соседи ругались, а на
них глядя ругались и дети. Чтобы
все это избежать я беседовала не
только с отдельными жильцами, но
и собирала собрания по бараку и
раз'ясняла как нужно себя вести.
Отдельно я устраивала беседы с
детьми. Эта моя работа дала хоро
шие результаты. Наш барак стал
примерным, культурным бараком.
Как хорошую общественницу, ме
ня избрали в члены районного и
городского совета. Я счастлива тем,
что получила возможность участво
вать в управлении строительством.
Наш великий учитель В. И. Ленин
говорил, что каждая кухарка долж
на уметь управлять государством.
Эти указания я выполняю с честью.
Как домохозяйка, я часто бываю в
магазинах, вижу какие там недостат
ки и принимаю все меры к тому,
чтобы эти недостатки устранить.
Мне удалось выявить четырех рас-
тратчиков, которые по моей иници
ативе были сняты с работы.
Как член городского и районно-
го совета я чувствую полную ответ-
ственность за работу нашего райо-
на. Когда я вхожу в магазин или
столовую я примечаю все недостат
ки и сейчас же на месте даю спои
указания в устранении этих недо*
статкоп. Я еще выполняла поруче-
ния райсовета по больнице, по ком
мунальному отделу и другим орга-
низациям. Сегодня, празднуя день
Конституции уже в новых условиях,
когда у нас обсуждается великая
сталинская Конституция, я могу ска
лать, что звание депутата городско
го и районного совета я оправдаю
с ч,естью.
Член городского и районного
совета Жабина.
- •;. ~ •
Их „демократия"
Буржуазия в своих конституциях
п ы т а е т с я скрыть господст-
во эксплоататорскоготиеньшинства,
сплошь и рядом на все лады скло-
няя слова „народ", '„бог", „исто-,
рия". Так, новейшая конституция
Польши, принятая в 1935 году д^я
„общего блага всех граждан", за-
являет, что президент ответствен-
ней п е р е д „богом и историей".
Жонглируя терминами „народ" и
„свобода", буржуазные конститу-
ции играют роль прикрытия, мас-
кировки действительного господст-
ва эксплоататоров и максимально-
го ограничения свободы для тру-
дящихся.
Польская конституция концентри
рует всю власть в руках президен-
та республики. Он фактически по-
лучает власть самодержца в аб-
солютной монархии. Председатель
совета министров и министры по-
литически ответственны перед пре-|
зидентом республики и могут быть]
отозваны в любое время.
В наиболее передовых демокра-
тических буржуазных государствах
как Англия, проводится, так назы-
ваемое, всеобщее, равное, прямое
и тайное избирательное право.
Здесь рабочие участвуют в выборах.
Но кто же входит в парламент в
результате этих выборов?
В английской палате общин: бан
киры, рантье, промышленники, тор
гонцы и помещики составляют 62,6
проц., чиновники, врачи, журнали-
сты—9.9 проц., чиновники профсо-
юзов—2,5.
:>: -я,
Буржуазия принимает все меры
к тому, чтобы в парламент попали
ее представители, а не трудящие-
ся. Так в Англии еще в 1812 году
каждый из «неимущих>, голосовав-
ших за тори (предшественников яы
вешней партии консерваторов), по-
лучал 14 фунтов говядины, 3 кара-
вая хлеба и в переводе на наши
деньги—3 руб 75 коп. В 1876 году
одно место в палате общин обхо-
дилось депутату либо партии его
проводившей в" 20000 франков. К
настоящему моменту эта техника
подкупов и а Англии, и в Амери-




Существует еще, так называемый
сценз оседлости». В Бельгии и Че-
хословакии чтобы участвовать в
выборах нужно отработать в одном
месте 6 месяцев, к США—от о мес.
до 2 лет.
В Америке и ряде штатов, что-
бы выбирать—нужно хорошо вла-
деть английским языком. В резуль-
тате в 5 штатах Южной Америки
правом голоса пользуются 19 тысяч
негров, а 225000 негров лишены ш
бирательных прав.
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